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ʹͲͲͷ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤ͹ʹ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͸ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͹ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͲͺ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ ͷǤͻ͵ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͲͻ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ ͷǤ͹ʹ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳͲ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ Ǧ ͷǤ͹ʹ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳͳ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤ͹͸ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳʹ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͲͲ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤ͹͸ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳ͵ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͷͲ ͳʹǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤͺͶ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ ͳͲǤͲͲ
ʹͲͳͶ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͷͲ ͳʹǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ ͳͷǤͲͲ ʹǤͷͲ ͷǤͺͶ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ ͳͲǤͲͲ
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ʹͲͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͳǤͷ͵ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲͳ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤ͹͹ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲʹ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤʹͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͵ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤʹͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲͶ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤʹͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲͷ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤ͹ʹ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͸ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͹ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͲͺ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ ͷǤͻ͵ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͲͻ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ ͷǤ͹ʹ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳͲ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ Ǧ ͷǤ͹ʹ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳͳ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤ͹͸ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳʹ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͲͲ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤ͹͸ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳ͵ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͷͲ ͳʹǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤͺͶ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ ͳͲǤͲͲ
ʹͲͳͶ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͷͲ ͳʹǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ ͳͷǤͲͲ ʹǤͷͲ ͷǤͺͶ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ ͳͲǤͲͲ
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ʹͲͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͳǤͷ͵ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲͳ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤ͹͹ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲʹ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤʹͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͵ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤʹͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲͶ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤʹͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲͷ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤ͹ʹ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͸ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͹ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͲͺ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ ͷǤͻ͵ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͲͻ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ ͷǤ͹ʹ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳͲ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ Ǧ ͷǤ͹ʹ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳͳ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤ͹͸ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳʹ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͲͲ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤ͹͸ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳ͵ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͷͲ ͳʹǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤͺͶ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ ͳͲǤͲͲ
ʹͲͳͶ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͷͲ ͳʹǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ ͳͷǤͲͲ ʹǤͷͲ ͷǤͺͶ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ ͳͲǤͲͲ
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ʹͲͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͳǤͷ͵ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲͳ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤ͹͹ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲʹ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤʹͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͵ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤʹͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲͶ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ʹͲǤʹͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲͷ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤ͹ʹ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͸ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ
ʹͲͲ͹ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ Ǧ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͲͺ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ ͷǤͻ͵ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͲͻ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳͷǤͷͲ ͺǤͲͲ Ǧ Ǧ ͷǤ͹ʹ Ǧ ͳͲǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳͲ ͸ǤͺͲ Ǧ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ Ǧ ͷǤ͹ʹ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳͳ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤ͹͸ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳʹ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͲͲ ͳͷǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤ͹͸ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ Ǧ
ʹͲͳ͵ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͷͲ ͳʹǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ Ǧ ʹǤͷͲ ͷǤͺͶ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ ͳͲǤͲͲ
ʹͲͳͶ ͸ǤͺͲ ͺǤͺͶ ʹǤͷͲ ͳʹǤͲͲ ͳ͸Ǥ͹͸ ͻǤͷͲ ͳͷǤͲͲ ʹǤͷͲ ͷǤͺͶ ͲǤͲͲ ͷǤͲͲ ͳͲǤͲͲ
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